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By VESTA VANESSA JSOL 
KOTA KINABALU: Despite 
the concern of losing Borneo's 
major ecosysi:em, . UniVersiti 
Malaysia Sabah (UMS) is a stElp 
forward in enllancing forest 
restoration. 
Yesterday, UMS which vvas 
represented by its Qeputy Vice 
Chancellor · (Research and lnno• 
vatipn), Prof . Ramzah. pambul 
Inked a Letter of Intent (Loi) with 
globally·••· integrated plantation
company,· Sime Darby .Plantation 
Berhad (SDP). 
Rarnzah as.serted through the 
mutual intention, ·· UMS · .•. will 
work <qn > t:he restoration of 
SDP's ·2�7aheetare 
foreit .· in SapongTenom. 
''Thel..ol works•·as•an .'ed. 
ucatie>nal foresfJor the stu� 
dents who are studylngforest 
r�overy, sl.lviculture and bio­
diversity coursEi.This is in line 
With the goyernment visionto 
empower Technical . . Educa­
tion and• Yoc!iltional Tl"!i!ining 
(TYeT) throughout the 
stud)\ . ... ·•· .· 
"It is.a!soparfofithe UMS 
perrn�ment $llrripling pJotwhich 
help· 1:he .. university on forest 
dynami�and f9rest4·Elst9�i9u 
to11�te�r�e�ctJ; t\ ; .. ,·•.· 
... .. . "Additiortafly, it wilt !,e a pl�t­
form <for HMS post�gl"!ilduate 
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"The industry is alvyays ac­
cused of being responsible for 
driving the extinction of the 
orang utan. These sweeping ac­
cusations also afflict responsible 
companies like S.ime Darby 
Plantation. 
"The existencl;l of this sub� 
stantial forest area .in Sapong 
Estate, is testament of our corn­
mitment towards the no de· 
forestation, no peat and no ex­
ploitation (NOPE) standards," 
he said adding that Sapong Es­
tate is not the only estate where 
the company conserves a size, 
able land bank underforest 
species. 
He ;i.lso stressed the part� • 
nerstllp will provide a .. massive 
bf;lnefit to the envirpnment and 
s.tudents ·. to conduct site-re- Will t/ike offi:he groundas soon humankind. . . . ·. •· · > . · .. ·.· ·
search. and discuss · rnQre on ·• as practicable. HForSDP, this forest wilt be,. 
var!ousJorest conservation ap- He noted that the Sapong come · an •· · in°house .. training 
preaches. estatecomeswithat le.istthree ground in forest manag!:!ment 
''Thi$ helps UMS to enhance �St flowing strea11 s .. and h.is am:! conservationJorourstaffJt 
Its . •· industrial • relationship . in been . ·· left •
. untouched for ·. more wiU be ··.a .· great. platform to
terms of big scii,le forestation than 4Q years. . ·. . . . .·. 
. . d�monstrate our �ommitment 
protect," .he said adding that the ''Althi:mgh it is> a seconda,ry and support towards the Sus• 
university is positiye the effort: jungle. with low canopy and a tainableDevelopmentGoalsE!s• 
is.inlinewith1:he National.For- srna,U . . f huge trees, ... . · .. •·· •· fpro�c:tionest f>om;y,. < ··• • . • Sitrie. · 
...• • .... ..... y • Plantation/. is ation 
· of/ natural
Mean:v,,tjite,y8.egio11al �hi�f nonethejessve
ry
pr9uqtohave ecosystem; //ii i·. ·• .. ·
··•
Executive()fficer ofSDP, Mohd/ thispiece9funtoqd1edforestln . The.•Lol also•cletriqnstrates 
Faris · Adil · Shuk.erY )¥ho .. rep.. 91,tr fand,marKprofile. <i •·· .·.· .···• .. ·. · SOP support Jn �9ntriliuti"g;1:q· 
pall}' .d1.1ring Faris added th:;t p!antati9n thegovernrneritvisl�Jlin11111,in•. 
t:llattche nee� ·es>. iare · .. ·.• in�essagtJy taining at.l�stS(l,pe,, .. 
� process. · m · .. . }iy all�ti9p� of;<le• ; the nation l.11,nd'4nc,fer 
the proji!ct forestation. · ·· cover.-
